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Помним имена героев Отечества 
Конкурс студенческих проектов, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
прошёл в общежитиях университета. 
Сколько бы лет ни прошло, память об этой войне и 
о Великой Победе должна жить в сердцах поколений, 
чтобы не допустить повторения тех ужасных времен и 
того горя, которое пережил наш народ. 
Креативное мышление и творческие способности 
наших обучающихся под руководством педагогиче­
ских работников общежитий реализовались в моло­
дёжных проектах: 
общежитие №1 - «Мадонны Победы» - проект рас­
сказывает о женщинах, бывших работницах БИМСХ-
БАТУ-БГАТУ, которые в годы Великой Отечественной 
войны защищали нашу страну; 
общежитие №2 - «Взятие Берлина» - минипано-
рамная экспозиция боя при взятии советскими вой­
сками города Берлина; 
общежитие №3 - «Сохрани имена тех, кто сохранил 
тебе жизнь» - студенты, проживающие в общежитии, 
на своей малой родине узнали историю мест захоро­
нений воинов, участвовавших в боях на территории их 
района (области); 
общежитие №4 - «За честь и славу Родины боевые 
«соколы» на защите неба» - ребята собрали инфор­
мацию о том, что произошло на военном аэродроме 
«Лошица» в июле 1944 года; 
общежитие №5 - «1шоу мой край дарогам1 вайны» 
- фотоэкспозиция о героях боевых действий в период 
Великой Отечественной войны, уроженцах малой ро­
дины наших студентов; 
общежитие №6 - В память о защитниках рубежей 
Минска - «Линия Сталина», фото и видео-материа­
лы о боевом вооружении (технике) периода Великой 
Отечественной войны; 
общежитие №7 - «Война в судьбе одной семьи» -
передвижная экспозиция о судьбе семьи Королёвых, 
которые в годы войны защищали нашу Родину и рабо­
тали на трудовом фронте; 
общежитие №9 - «Мы помним их имена...имена 
Героев Отечества» - кадры о героях Белоруссии пе­
риода Великой Отечественной войны. 
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